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D I M E N Z I J E I S P O V J E D N O G P R I Z N A N J A 
I z v a n r e d a n je d o p r i n o s k n j i ž e v n i k a i p je sn ika u t u m a č e n j u ispovi jedi. 
D a n t e n a m u 30. i 3 1 . p jevanju » Č i s t i l i š t a « p r u ž a v e o m a s l ikovi to 
i z r e č e n u teologi ju i spovi jedi , t j . s a m o g p r i z n a n j a gri jeha ili o p t u ž b e . 
B e a t r i c e j e r a n o u m r l a i D a n t e jo j s e iznevjer io. D o k h o d a »Čis t i l i -
š t e m « , o n d o l a z i n a ve l iku rijeku L e t h e . U g l e d a k a k o s e b o g a t o u r e š e n a 
k o l a p r i b l i ž a v a j u p r e m a n jemu. U n j ima je B e a t r i c e . On je p r e p o z n a j e . Nji¬ 
h o v se di jalog p r e t v a r a u p o t r e s n u ispovi jed, p r i z n a v a n j e gri jeha. B e a t r i c e , 
koja i s t o d o b n o p r e u z i m a o z n a k e C r k v e , d o k a z u j e D a n t e u njegovu nevje­
ru. Pjesnik j e d u b o k o z a h v a ć e n ka janjem. P o s r a m l j e n u k o r o m , k r o z suze 
p r i z n a j e gri jeh: 
Uzdahnuv gorko, jedva glasa stekoh . . . 
Plačući rekoh: 'Zemaljske me stvari 
dražima lažnim zavedoše s puta, 
čim mi se skrise vašeg lica čari' ( 3 1 , 31 — 3 4 ) . 
I s p o v j e d n i di jalog d o s i ž e v r h u n a c k a d B e a t r i c e p o z i v a D a n t e a d a j e 
p o g l e d a . O n t o u č i n i . Ali o n a j e o k r e n u t a p r e m a K r i s t u , » o r l o l a v u « , koji 
u sebi sjedinjuje dvije n a r a v i . P o g l e d na B e a t r i c e za D a n t e a je i d e n t i č a n 
s na jdubl jom s p o z n a j o m s a m o g a sebe, s g o r k i m ka jan jem: 
Sada me stade kopriva da žari 
kajanja, te zamrzih iz svih sila 
haš nekoć najprivlačnije mi stvari ( 3 1 , 7 9 ) . 
O d g o v o r koji d o b i v a r a s k a j a n i D a n t e , jest apso luc i ja — odrješenje: 
Asperges me čuh pjesmu, sladost pravu, 
što se ne hi pamtit ni opisat dala ( 3 1 , 97). 
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Z a r o n i š e ga u rijeku L e t h e i u v e d o š e u i m p o z a n t n o d r u š t v o s » o r l o -
l a v o m « i s B e a t r i c e . To je p l o d i s p o v j e d n o g p r i z n a n j a i ka janja : p o n o v n o 
d o b i v e n o za jedni š tvo s K r i s t o m i C r k v o m ( » C o m m u n i o s a n c t o r u m « ) , 
koje je s i m b o l i z i r a n o s » o r l o l a v o m « , s B e a t r i c e i s k u p i n o m ž e n a . 
Ž e l i m o p r o g o v o r i t i o t r i d i m e n z i j e i spov jednog p r i z n a n j a . O n o t r e b a 
da je i s k r e n o , da je o d a v a n j e h v a l e B o g u i da je č in vjere. 
Iskreno očitovanje 
S j e t i m o se p o z n a t o g dirl j ivog p r i z n a n j a ve l ikog kn j i ževnika i mislio¬ 
c a P a u l a C l a u d e l a . M a l o ć e m o p a b i r č i t i p o n jegovim a u t o b i o g r a f s k i m za¬ 
p i s i m a . O n i n a s uvijek d u b o k o z a h v a ć a j u , j e r u n j ima o t k r i v a m o sami 
sebe. 
» . . . Ž i v i o s a m n e m o r a l n o i z a p a o s a m m a l o - p o m a l o u stanje zdvoj¬ 
nost i . . . N a vjeru s a m p o t p u n o z a b o r a v i o t e s a m svoj im n e z n a n j e m b i o 
i p r e m a vjeri p o t p u n divl jak.« 
P r v o svjetlo i s t ine bi lo mu je d a r o v a n o u času susre ta s k n j i g a m a 
vel ikog p je sn ika A r t u r a R i m b a u d a . O v e s u m n o g o pr idoni je le formiran ju 
njegova mišljenja. » L e k t i r a 'Prosvjetl jenje ' , a za n e k o l i k o mjeseci kasni je 
' N e k o vri jeme u p a k l u ' b i l a j e d o g a đ a j m o g a ž i v o t a « , t a k o i spovi jeda. I 
nas tav l j a : » T e su knjige p r v i p u t p r o d r l e u m o j u m a t e r i j a l i s t i č k u t a m n i c u 
i p r u ž i l e mi živ, g o t o v o fizički u t i s a k v r h u n a r a v n o s t i . Ali osjećaj, k a k o me 
z d v o j n o s t h o ć e u d u š i t i , o s t a o j e isti.« 
Slijedi o p i s središnjeg d o g a đ a j a C l a u d e l o v a č i t a v a ž i v o t a : 
» 2 5 . p r o s i n c a 1886. p o š a o s a m u k a t e d r a l u ' N o t r e D a m e d e P a r i š ' d a 
pr i sus tvu jem p o n o ć k i . U to s a m vr i jeme p o č e o p i s a t i te mi se čini lo da b ih 
u k a t o l i č k o m b o g o s l u ž j u m o g a o n a ć i z g o d n o s reds tvo i g r a đ u za svoj po¬ 
če tn ičk i d i l e t a n t i z a m . U t o m r a s p o l o ž e n j u , r i v a n i g u r a n od m n o š t v a svije¬ 
ta , p r i s u s t v o v a o s a m p r i l i č n o veselo b o g o s l u ž j u . K a k o n i s a m z n a o što 
d a r a d i m , d o š a o s a m o p e t n a 'Večernju ' . D j e č a c i c r k v e n o g z b o r a u bi jel im 
m i n i s t r a n t s k i m k o š u l j i c a m a , k a o i p i t o m c i s jemeniš ta Sv. N i k o l e , u p r a v o 
su z a p o č e l i p jevat i neš to što s a m kasni je u p o z n a o k a o ' M a g n i f i c a t ' . Sta¬ 
j a o s a m m e đ u m n o š t v o m k o d d r u g o g s t u p a kraj u l a z a n a kor, d e s n o , n a 
s t ran i sakristi je. 
I tu je p r o i z v e d e n d o g a đ a j koji v l a d a cijelim m o j i m ž i v o t o m ! U 
j e d n o m času b i la j e m o j a d u š a p o t r e s e n a , i j a s a m v j e r o v a o . Vjerovao s a m 
t o l i k o m s n a g o m pr ian jan ja , t o l i k i m u z d i g n u ć e m cijeloga svoga b i ć a , to¬ 
l ik im uvjerenjem i t o l i k o m s igurnošću, da o d o n d a n i k a k v e knjige, n i k a k v i 
zakl jučci r a z u m a , n i k a k v i doživljaji prijašnjeg ž i v o t a nisu m o g l i p o t r e s t i 
moju vjeru, da, u i s t inu, nisu je m o g l i n i t a k n u t i . U j e d n o m času i m a o s a m 
neopis iv osjećaj djetinjstva Bož jega, n e i z r e c i v u objavu . . . K a k o s u i p a k 
sretni oni koji vjeruju! I k a d a bi s a m o b i la i s t ina . . . ? J e s t , i s t ina j e ! Bog 
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p o s t o j i . O n j e tu . O n j e isto t a k o o s o b n a l ičnost k a o i j a . O n ljubi m e n e . 
On me z o v e ! Iz očiju mi p o t e k o š e suze, j e c a n j e se i s t i snulo i z mojega srca, 
a o n o nježno pjevanje p o v e ć a l o je m o j u u z b u d e n o s t . « 
P r e v a r i l i b i s m o s e k a d b i s m o misl i l i d a j e C l a u d e l o v a b o r b a b i la t i m e 
z a v r š e n a . N a p r o t i v , t i m e j e tek z a p o č e l a . O n s a s v i m o t v o r e n o pr izna je 
da ga je C r k v a odbi ja la , svećenic i i v jernici da su mu uli jevali o d v r a t n o s t 
sve do m r ž n j e i g a đ e n j a , da se n a k o n t o g a os jećao k a o čovjek ko jemu 
j e d n i m z a h v a t o m o d e r a š e k o ž u d a g a p o s t a v e u s r e d i n u n e k o g n e p o z n a t o g 
svijeta, u nečije t u đ e t i jelo. B a c i o se na č i tanje P a s c a l o v i h » M i s l i « , B o -
s u e t o v i h » R a z m a t r a n j a o e v a n đ e l j i m a « , D a n t e o v e » B o ž a n s k e g l u m e « i 
K e m p i s o v a » N a s l j e d u j K r i s t a « . Ali b o r b a j e i dalje bjesnila. P r i z n a j e : 
» T o j e o p i r a n j e t r a j a l o čet i r i g o d i n e . . . U p o t r i j e b i o s a m sva m o g u ć a 
s reds tva o p i r a n j a , j e d n o s a m oružje z a d r u g i m m o r a o p u š t a t i i z ruku, 
j e r m i nije k o r i s t i l o . Bi la m i j e p r e d o č i m a ve l ika k r i z a moje egzistencije, 
ova a g o n i j a mišljenja o kojoj g o v o r i A r t u r R i m b a u d : ' D u h o v n i j e boj 
b r u t a l a n k a o i ra t m e d u l j u d i m a . T e š k e l i n o ć i ! P r o t e k l a krv puši se na 
m o j i m o b r a z i m a ' . 
M l a d i ljudi koji l a k o izgube vjeru ne zna ju k o l i k o m u k e stoji da j e 
p o n o v n o n a d u . P o m i s a o n a p a k a o , p a i p o m i s a o n a sve l jepote koje b ih, 
k a k o m i s e č i n i l o , m o r a o ž r t v o v a t i u t r e n u t k u svoga p o v r a t k a istini, 
o d v r a ć a l a m e o d nje 
K o n a č n o s a m p r i m i o u r u k e n e k u p r o t e s t a n t s k u Bibliju, koju j e n e k o ć 
n e k a p r o t e s t a n t k i n j a d a r o v a l a mojo j sestri K a m i l i . . . P r v i p u t s a m t a d a 
č u o b lag , a i p a k t a k o o d l u č a n glas Sve tog p i s m a , koji nije više n i k a d 
p r e s t a o o d z v a n j a t i u m o j e m srcu. I susa K r i s t a s a m d o s a d p o z n a v a o s a m o 
po R e n a n u , a vjerujući o v o m e lašcu n i s a m ni z n a o da se on (I sus) progla¬ 
sio S i n o m B o ž j i m . S v a k a riječ, svaki r e d a k k a ž n j a v a o j e v e l i č a n s t v e n o m 
j e d n o s t a v n o š ć u d r z o v i t e izjave l a š c a o t p a d n i k a i o t v a r a o m i oči . P r i z n a v a o 
s a m s r i m s k i m s a t n i k o m : D a , Isus j e S in Božj i . O n s e m e n i , P a v l u , m e d u 
s v i m a j a v i o i o b e ć a o mi svoju ljubav, al i i o s u d u , a k o ga ne b u d e m slijedio. 
D a , m e n i nije p o t r e b a n p o t a n j i n a u k o p a k l u , j a s a m u n jemu već s p r o v e o 
svoje ' v r i j eme ' . O v o m i j e n e k o l i k o sat i b i lo d o v o l j n o d a m e uvjere d a 
j e svagdje ondje p a k a o gdje n e m a K r i s t a 
T a k o je g o v o r i o n o v i čovjek u m e n i . Ali s tar i se čovjek o p i r a o sv im 
s i l a m a i nije se h t i o p r e d a t i n o v o m ž i v o t u , koji se p r e d nj im o t k r i v a o . . . 
M e đ u t i m , p r o l a z i l e su g o d i n e , a m o j je p o l o ž a j o s t a o n e s n o s a n . U pota j i 
s a m m o l i o B o g a s a s u z a m a . . . S v a k o g d a n a s u moje i spr ike b iva le slabije, 
a Božji z a h v a t i ž e š ć i . . . K a k o s a m s a m o m o g a o n a ć i t o l i k o s r č a n o s t i d a 
m u s e o p r e m ? « 
M e đ u t i m s e C l a u d e l b i o susreo s n e k o m u d a t o m ž e n o m . N a š a o se, 
p r i z n a j e , u p o l o ž a j u kral ja D a v i d a p r e d U r i j i n o m ž e n o m B a t - Š e b o m . 
Bili s u p o d l e g l i , k a k o opisuje u d r a m i » R a z d i o b a p o d n e v a « . B r z o s e p o -
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d i g a o . T e k u t rećo j g o d i n i b o r b e i spov jedio se po p r v i p u t . » P o n i ž e n i 
o g o r č e n i z a š a o s a m i z i s p o v j e d a o n i c e , t e s a m s e v r a t i o t e k n a k o n g o d i n u 
d a n a . A o n d a s a m n a p o k o n b i o pr is i l jen da se p r i g n e m p o t p u n o . « U crkvi 
sv. M e d a r d a susreo j e d i v n a s v e ć e n i k a a b b e a V i l l e a u m e a . » O n j e p o s t a o 
m o j i m d u h o v n i m v o đ o m i m n o g o p o š t i v a n i m d u h o v n i m o c e m , čiji sveti 
z a g o v o r j o š i d a n a s ć u t i m u svojoj duš i .« 
T e k o n d a , d a k l e , k a d s e i s k r e n o i spov jed io, t e k o n d a j e osjetio p r a v o 
o s l o b o đ e n j e . 
U p o s v e d r u k č i j i m p o v i j e s n o - d u h o v n i m u v j e t i m a s u s r e ć e m o u roma¬ 
n i m a G e o r g e s a B e r n a n o s a p o k o r n i k e i i s p o v j e d n i k e . K r o z m n o g e njegove 
r o m a n e p r o v l a č i s e m o t i v i spovi jedi , p r i z n a n j a i o p t u ž b e . I s t i n a s e p o m a l o 
r a z o t k r i v a u i s p o v j e d n o m di ja logu p o p u t k r a j o l i k a u j u t a r n j i m t r a c i m a 
s u n c a . K o d t o g a s e čes to p o k o r n i k b r a n i s a s v o m d u š e v n o m , ner i je tko č a k 
i f i z i č k o m s n a g o m . 
I s p o v j e d n i k p a k s a svoje s t r a n e m o r a m n o g o p u t u p o t r i j e b i t i s k o r o 
n a d l j u d s k u energiju da bi p o k o r n i k o v u d i j a g n o z u p r i v e o cilju. T e k u kas¬ 
nij im r o m a n i m a p o b j e đ u j e s p o z n a j a da se i spov jednik u i s p o v j e d n o m di¬ 
j a l o g u ne smije n a d l j u d s k i b o r i t i s p o k o r n i k o m . P o b j e đ u j e onaj koji u jed¬ 
n o s t a v n o j h l a d n o k r v n o s t i a r s k o g ž u p n i k a , I v a n a V i a n n e y a , i z čiste l jubavi 
vrši u l o g u žive svetos t i ko ja mu se daje u s a k r a m e n t u p o m i r e n j a . 
S p o m e n i m o s a m o » D n e v n i k seoskog ž u p n i k a « , gdje j e p r e v l a d a n o 
o n o s a m o m u č i l a č k o . Seosk i ž u p n i k i z A m b i c o u r t a k a ž e n a kraju d n e v n i k a : 
» L a k š e j e m i s H t i d a m r z i m o s a m e sebe. M i l o s t j e m o ć i z a b o r a v i t i n a sebe. 
Ali a k o b i sva o h o l o s t u m r l a u n a m a , m i l o s t n a d m i l o s t i m a b i la b i p o n i z n o 
voljeti s a m a sebe k a o b i l o koji o d p a t n i č k i h u d o v a I s u s a K r i s t a « . 
S t a k v i m p o n i z n i m s t a v o m k o d B e r n a n o s a svećenik m o r a obavl ja t i 
svoj d io u i s p o v j e d n o m r a z g o v o r u , p r i p r i z n a v a n j u krivnje i o p t u ž b e gri¬ 
j e h a p o k o r n i k a , k a o što t o i s a m a n a r a v i spovi jedi zaht i j eva . 
U hvali Bogu 
U n o v o m » R e d u p o k o r e « č i t a m o : » D a b i p o s t i g a o s p a s o n o s n i lijek 
p o k o r e , vjernik m o r a p o r a s p o r e d b i Božjeg m i l o s r đ a i spovjedit i svećeniku 
sve, i p o j e d i n e teške grijehe koj ih se, n a k o n i s p i t a savjesti sjeća ( 7 a ) . . . 
O s i m t o g a , često i p o m n o p r i s t u p a n j e o v o m s a k r a m e n t u v e o m a j e k o r i s n o 
i k a o u s t u k l a k i m gr i jes ima« ( 7 b ) . 
I spovi jed je »confess io« — p r i z n a n j e . Vrš i se u i s p o v j e d n o m di ja logu 
s a s v e ć e n i k o m , p o t a j a n s t v e n o m , b o ž a n s k o m o s l o b a đ a j u ć e m č i n u odrješe-
nja. Uvi jek s m o u o p a s n o s t i , a to n a m m n o g o s t r u k o p o t v r đ u j e povi jest 
C r k v e , d a p r i z n a v a n j e gri jeha s h v a t i m o f o r m a l i s t i č k i k a o n e k o izvanjsko 
nabra janje č i n a , p a n a t o s t a v i m o temel jn i n a g l a s a k sve d o n e k e vrs te 
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m a t e r i j a l n e c je lovi tost i . U v i j e k s m o u o p a s n o s t i d a m a n j e v a ž n o s t i p o d a m o 
samoj s k r u š e n o s t i s rca, kajanju, i s k r e n o m obraćen ju , o d l u č n o m stavu, koji 
više ne želi p a k t i r a t i s g r i j ehom. 
K a k v e b i d i m e n z i j e m o r a l o i m a t i s o l i d n o p r i z n a v a n j e grijeha, vidi 
se iz s a m o g p o č e t k a » I s p o v i j e s t i « sv. A u g u s t i n a . P r i z n a t i grijehe isto je 
što i p o d a t i h v a l u B o g u . A u g u s t i n p o č i n j e svoje o č i t o v a n j e o v a k o : 
»Velik si, G o s p o d i n e , i h v a l e d o s t o j a n v e o m a ( P s 145, 3 ) ; vel ika j e 
tvoja snaga, i m u d r o s t i tvojoj n e m a mjere ( P s 147, 5 ) . 
I hva l i t i te želi čovjek, s i ć u š a n djelić t v o g a stvorenja, čovjek koji 
s v u d a sa s o b o m nos i svoju s m r t n o s t , koji nos i sa s o b o m s v j e d o č a n s t v o svo¬ 
ga gri jeha i s v j e d o č a n s t v o da se ' o h o l i m a p r o t i v i š ' ( J a k 4, 6; 1 Pt 5, 5 ) . 
Pa i p a k te žel i hva l i t i čovjek, s i ć u š a n djelić t v o g a s tvorenja. 
Ti ga p o t i č e š da t r a ž i r a d o s t h v a l e ć i t e b e , j e r s i nas s tvor io za sebe, 
i n e m i r n o je srce n a š e d o k se ne smir i u tebi .« 
U t o m svjetlu val ja č i t a t i cijelo A u g u s t i n o v o p r i z n a n j e . S j e t i m o se 
s a m o p o t r e s n i h f r a g m e n a t a p e t o g pog lav l ja o s m e knjige, gdje u smislu 
p o s l a n i c e sv. P a v l a R i m l j a n i m a ( u s p . 7) opisuje svoju b o r b u i z m e đ u tijela 
i d u h a : 
» M o j u je volju d r ž a o u r o p s t v u nepri jatel j i ondje mi s k o v a o l a n c e 
i u njih me s a p e o . J e r iz p o k v a r e n e volje p o r i l a se p o ž u d a , i d o k s a m 
r o b o v a o p o ž u d i , r o d i l a se n a v i k a , i k a k o se n i s a m o p i r a o nav ic i , r o d i l a se 
n u ž d a . I k a o k a k v i m k a r i k a m a m e đ u s o b n o p o v e z a n i m a — z a t o s a m t o 
i z v a o l a n c e m — d r ž a l o m e s a p e t o k r u t o r o p s t v o . N o v a p a k volja, koja 
je u m e n i kli jala, da te n e s e b i č n o štujem i da ž e l i m u ž i v a t i u teb i . B o ž e , 
t i j e d i n a s i g u r n a r a d o s t i , j o š nije b i la s p o s o b n a d a s v l a d a pri jašnju, koja 
j e o j a č a l a d u g o m n a v i k o m . T a k o s u dvije moje volje, j e d n a s t a r a , d r u g a 
n o v a , j e d n a t jelesna, d r u g a d u h o v n a , b i le u m e đ u s o b n o m s u k o b u i svo jom 
n e s l o g o m k i d a l e m o j u d u š u . . . 
Ali j a s a m j o š uvijek b i o v e z a n uz zemlju te s a m odbi jao da za te 
vojujem, i t o l i k o s a m se b o j a o da se ne riješim svih o k o v a kol iko bih se 
t r e b a o b o j a t i da ne o s t a n e m u o k o v i m a . 
T a k o me je te re t o v o g a svijeta, k a o u snu, s l a t k o p r i t i s k i v a o , a misli 
k o j i m a s a m o tebi r a z m i š l j a o b i jahu s l ične p o k u š a j i m a o n i h koji hoće da 
se p r o b u d e , ali p o n o v n o z a p a d a j u u san j e r ih s v l a d a v a njegova t e ž i n a . . . 
N i s a m , n a i m e , z n a o što d a t i o d g o v o r i m k a d s i m i g o v o r i o : ' U s t a n i t i 
koji s p a v a š , p r o b u d i se od m r t v i h , i rasvi jetl it će te K r i s t ' ( E f 5, 14). Sa 
svih s i m i s t r a n a p o k a z i v a o d a g o v o r i š i s t inu, ali j a u o p ć e n i s a m z n a o 
što da t i o d g o v o r i m , i a k o s v l a d a n i s t i n o m , o s i m t r o m i h i p o s p a n i h riječi: 
' O d m a h ! E v o o d m a h ! P o č e k a j m a l o ! ' Ali t o ' o d m a h i o d m a h ' nije i m a l o 
kraja, a ' p o č e k a j m a l o ' o t e z a l o s e n a d u g o . . . Z a k o n grijeha, t o j e sila 
nav ike koja v u č e i d r ž i d u h i p r o t i v njegove volje i s t im p r a v o m koj im 
u nju d r a g o v o l j n o u p a d a . « 
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R o m a n o G u a r d i n i i s p r a v n o ocjenjuje d a j e cijela A u g u s t i n o v a knjiga 
»Ispovi jes t i« j e d n o j e d i n c a t o ve l iko p r i z n a n j e . P r i z n a t i svoju krivnju u 
ispovi jedi, p r e m a t o m e , ne z n a č i sebe n e k a k o d v o j b e n o ili d v o z n a č n o opi¬ 
sat i š t u r i m i d v o l i č n i m i z r a z i m a t a k o da se i spov jednik m o r a t r u d i t i da 
bi te z a g o n e t k e i rebuse I s p r a v n o riješio. N a ž a l o s t , i m a Ih koji se t a k o 
ispovijedaju. A i m a ih u novije vr i jeme koji č a k mis le da se t a k v a dvojbe-
nos t krije p o d i z r a z o m »confess io« — p r i z n a v a n j e . » C o n f i t e r I « j e l a t i n s k a 
riječ u z e t a Iz l i turgi jskog g o v o r a , a z n a č i isto što i svojim I s k r e n i m s t a v o m 
ve l iča t i B o g a i s lavit i ga; s p o z n a t i t k o je B o g i š to on r a d i , pa to s p o z n a t o 
iznijeti p r e d a nj u d o s t o j a n s t v e n o j riječi. » P r i z n a t i « Ili » o č i t o v a t i « sebe 
kao g r e š n i k a z n a č i , d a k l e , iznijeti Is t inu o n a k o k a k o zasvijetli u ž ivotu 
o n o g a koji j e p r i z n a j e . T a k v o je p r i z n a n j e Ist ine n e p o n o v l j i v o , a b u d u ć i da 
se o d n o s i s a m o na njega, ne m o ž e se n i č i m z a m i j e n i t i . P r i z n a t i se t a k v i m 
k a k a v j e s a m , z n a č i o d a t i p o č a s t B o g u . Z a t o j e t o I z a s a m o g a B o g a 
j e d i n c a t o , j e r j e o n s v a k o m e čovjeku, p a t a k o đ e r i m e n i k a o p o k o r n i k u , 
»moj osobni B o g « . 
J a s n o j e , s t i m e n e m a veze n i k a k v o n a k a r a d n o » p r i z n a n j e « , k a d n e t k o 
u Ispovijedi sebe hva l i , j e r da j e u č i n i o o n o d o b r o , da j e p o m o g a o d o k 
drug i nisu, da je v r i j edan, a drug i da su loši. 
T a k v u p r o t u s l l k u p r a v o g p r i z n a n j a I m a m o k o d T h o m a s a M a n n a u 
» I s p o v i j e s t i m a s l jepara ( h o h š t a p l e r a ) F e l i x a K r u l a « . To nije »confess io« u 
smislu o d a v a n j a č a s t i B o g u , u čijoj je m i l o s n o j p r i s u t n o s t i p o k o r n i k u 
p o l o ž a j u d a s a m I s k r e n o s t a n e p r e d svoju i s t inu. »Ispovi jes t i s l jepara F e l l x a 
K r u l l a « j e su p r i z n a n j a čov jeka koji je s a m u vel ičanju s a m a sebe. Svoje 
najdublje z a d o v o l j s t v o n a l a z i u s a m o h v a l i . Bez kajanja opisuje svoj l a ž a n 
ž ivot ko j im v a r a svijet, d o k se ovaj d a d e v a r a t i . Bit je njegova ž i v o t a u 
s a m o d o p a d n o m p r i v i đ e n j u . K r u U s e hval i svo jom n a d a r e n o š ć u , sposob¬ 
n o s t i m a , i z o b r a z b o m , z a v r š e n o m š k o l o m , m a d a j e sve to l a ž n o , šuplje I 
bez Ika'kve Ist inske j e z g r e . H v a l i se svojim, I n a č e r u ž n i m r u k o p i s o m , kva¬ 
l i t e t a m a kojih n e m a , n a s t u p i m a , r ječ i tom p r i v l a č n o š ć u . I z a t o su »Ispo¬ 
vijesti F e l l x a K r u l l a « u ž i v a l a č k a s a m o d o p a d n a l a ž n a h v a l i s a v o s t . I s t i n a j e 
sasv im o b r n u t a . 
Z n a m o d o b r o : t a k v i h ljudi i m a . O n i lažu, j e r m o r a j u Ispast i bolji, 
ljepši, uvaženi j i . L a ž u i p o č n u v jerovat i svoj im l a ž i m a . L a ž u i g o d i n a m a 
žive u l a ž i m a . 
U proživljeno'] vjeri 
I , n a p o k o n , t r e ć a d i m e n z i j a p r i z n a n j a grijeha jes t Ispovijed vjere. 
N o v i » R e d p o k o r e « k a ž e d a j e »slavljenje ovog s a k r a m e n t a uvijek čin 
koj im C r k v a obznanjuje svoju vjeru« ( 7 b ) . 
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O n a j koji p r i m a s a k r a m e n a t p o m i r e n j a , taj k a ž e svoje » d a « n a sav 
M i s t e r i j , n a cjelovit p o k l a d vjere. O n b a r u k l j u č n o k a ž e svoje » d a « Bogu 
k a o t r o j s t v e n o m B o g u l jubavi; k a ž e svoje » d a « I s u s u K r i s t u r a s p e t o m i 
u s k r s l o m , k a o i u n i v e r z a l n o j p o m i r b e n o j s n a z i n jegova k r i ž a ; k a ž e svoje 
» d a « C r k v i k a o K r i s t o v u Tijelu i s a m o m s a k r a m e n t u p o m i r e n j a , kaže 
svoje » d a « sv im s a k r a m e n t i m a i s r e d s t v i m a m i l o s t i k a o d e f i n i t i v n i m zna¬ 
k o v i m a i s t v a r n o s t i m a spasen ja . 
I z u z m e m o l i i z tog s k l o p a s a m o j e d a n o d n a b r o j e n i h e l e m e n a t a , odu¬ 
zeli s m o s a k r a m e n t u p o k o r e o s n o v i c u koja o m o g u ć u j e s a m s a k r a m e n a t . 
N a i m e , d a b i n e t k o v a l j a n o u z m o g a o p r i m i t i s a k r a m e n a t pom.irenja, 
t r e b a da i m a vjeru i s k r u š e n o srce. T k o , d a k l e , p r i m a taj s a k r a m e n a t , taj 
k a ž e svoje » d a « s v e m u o s t a l o m e što taj s a k r a m e n a t o m o g u ć u j e . U t o m 
smislu j e t a k o đ e r i spovi jed p r i z n a n j e , j e r se p r i z n a v a n j e gri jeha ne sastoji 
s a m o u p u k o m n a b r a j a n j u . P o d t i m v i d o m o n o j e i z v r s t a n č in ispovijedi 
naše k a t o l i č k e vjere. 
R a z g o v a r a m s a s t u d e n t o m o b r a ć e n i k o m , koji j e g e n e r a l n o m skruše¬ 
n o m i spovi jeđu s tav io t o č k u n a sav pri jašnji r a s p u š t e n i ž ivot . Već godina¬ 
ma živi t ra jno u Božjoj m i l o s t i . 
— J e s i l i b i o sretniji prije o b r a ć e n j a , smirenij i n e g o s a d a ? 
— Ni g o v o r a . Bio s a m n e s r e t a n , ž i v č a n i r a s t r o j e n . 
— N e d o s t a j e l i t i s a d a o n o što t i j e p r u ž a l a p o ž u d a k a d s i j e na 
svaki n a č i n n a s t o j a o z a d o v o l j i t i ? 
— S a d a se os jećam s l o b o d n i m , n o v i m č o v j e k o m ! 
— A i m a š li, m o ž d a , više n a p a s t i s a d a , k a d živiš n e p o r o č n o , ili s i više 
n a p a s t i i m a o o n d a k a d s i ž iv io u t r a j n o m grijehu? 
— N e m o ž e s e u s p o r e d i t i . T a d a s a m i m a o više n a p a s t i . N e k a ž e m d a 
m e i s a d n e s p o p a d n u , ali s a m s t e k a o n a č i n b o r b e , s v l a d a v a m i h r a z m j e r n o 
v e o m a l a k o . N e m o g u v a m reći k o l i k o s a m radosni j i , zadovol jni j i , svje¬ 
žiji za svaki r a d , sposobni j i ; p o n e k a d s a m p u n e l a n a i n e k o g n a d z e m a l j s k o g 
oduševl jenja. 
D a z a v r š i m o ! N a k o n P a s c a l o v e s m r t i naš l i s u u u n u t r a š n j o j s t r a n i 
n jegova k a p u t a j e d a n uš iveni » Z a p i s « . Ta j z a p i s skr iva d u b o k u ta jnu 
dož iv l j enu u r o k u od d v a n o ć n a s a t a , ko ja j e na č i tav ž i v o t s tav i la t o l i k o 
s n a ž a n p e č a t d a m u j e ž i v o t b i o v e l i k a ispovi jed. P o z n a t a knjiga njegovih 
» M i s l i « j e t a ispovi jed, koja j e n a d a h n j i v a l a n e s a m o j e d n o g C l a u d e l a , 
nego p l e j a d e k r š ć a n a , č a k a t e i s t a . 
A s p o m e n u t i z a p i s d o s l o v c e g las i : 
»L je ta G o s p o d n j e g a 1654. 
U poned je l j ak 2 3 . s t u d e n o g a , na d a n s v e t o g a K l e m e n t a , p a p e i muče¬ 
n i k a , i d r u g i h u listi m u č e n i k a , 
u o č i s v e t o g a K r i z o g o n a , m u č e n i k a , i d r u g i h , 
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o k o deset i p o l sat i n a v e č e r do o k o d v a n a e s t i p o l . 
V A T R A ! (vjerski z a n o s , m o j a p r i m j . ) . 
» B o g A b r a h a m o v , Bog I z a k o v , Bog J a k o v l j e v « , 
ne fi lozofa i u č e n j a k a . 
S i g u r n o s t . S i g u r n o s t . Os jećanje. R a d o s t . M i r . 
B o g I s u s a K r i s t a . 
D e u m m e u m e t D e u m v e s t r u m ( B o g a m o j e g a i B o g a v a š e g a ) . 
» T v o j j e Bog m o j B o g . « 
Z a b o r a v svijeta i svega, os im B o g a . 
D o njega s e d o l a z i s a m o p u t o v i m a koje u k a z u j e E v a n đ e l j e . 
V e l i č i n a l judske d u š e . 
' O č e p r a v e d n i ! Svijet t e nije u p o z n a o , j a t e u p o z n a h . ' 
R a d o s t , r a d o s t , r a d o s t , suze o d r a d o s t i . 
R a s t a o s a m s e o d njega: 
D e r e l i q u e r u n t m e f o n t e m a q u a e v ivae ( N a r o d m o j . . . os tavi m e n e , 
izvor ž ive v o d e ) . 
' B o ž e m o j , z a r ćeš m e o s t a v i t i ? ' 
N e k a s e n e r a s t a v i m o d tebe zauvi jek ! 
' A ovo j e ž i v o t v ječni : d a u p o z n a j u tebe, j e d i n o g a i s t inskog B o g a , 
i k o g a si p o s l a o — I s u s a K r i s t a . ' 
I sus K r i s t . 
I s u s K r i s t . 
R a s t a o s a m se od njega; p o b j e g a o s a m od njega, z a t a j i o ga, r a s p e o ! 
N e k a s e n i k a d o d njega n e r a s t a v i m ! 
O n s e m o ž e s a č u v a t i s a m o n a p u t o v i m a n a koje u k a z u j e E v a n đ e l j e . 
O d r i c a n j e p o t p u n o i r a d o s n o . 
P o k o r a v a n j e p o t p u n o I susu K r i s t u i m o m e i spov jedniku. 
Vječno u r a d o s t i za j e d a n d a n iskušenja na zemlji . 
N o n obl iv i scar s e r m o n e s t u o s (Ri ječi tvoj ih n e ć u z a b o r a v i t i ) . 
A m e n . 
T a k o je Bla i se P a s c a l svoje p r i z n a n j e i svoje obećanje t ra jno nos io 
sa s o b o m : u k a p u t u i u srcu. B l a g o n a m a a k o se, ne ve l im u d ž e p u , nego 
u n a š e m srcu n a đ e » z a p i s « sa s l ičnim p r i z n a n j e m ! 
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